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1 6 . (B^COTO)^ £Lfl<lLpQQ)^o m^mSl^a 
sl.n^tni'. oniejocsDjiDoi 
C(iJ(abi(5)1oQ)j6)s offljoj0300)0003) ajssrolno) ojolaojrj'a)!, oooa, oicnl 
(.aj(!5)(!5)jo, orujOTO)" <ig)(TDlajQa)j6)s tojanlc&iaoQBOsn)' eoosnlcoxJ (9)6rD<fl6)0(e6)j 
(mas). laamod ga5(efflsej1(38 mlonojgg iaj(3t!njmoffl«^ i 9 6 i ooj ooanucujo 
<ai^"gc/3(96)sej1(o8 1 9 6 6 ejjo cr)l(3(3T!nej0(efi)6)(xj§j. aJolcraxsrinleiofl^iaocQ)! 
18 9 3(33 8(a)0<e6)1^1 (nloMlceoom (3rafl(2U(!c/)Ogo<ia>i(!5)1(ffi1eijgg ihims)]<&(A g s r so 
.66)6)rLj§(8(5)06)5 ia](51R5)J(a)^nll1 K i i j o n o ^ Cn)nOO(S2)(8(3T3)06)S (3r^(n)'otSejl(2), 
oJ0(^}Oj crn(Dl(a), onlejIfflfflajnJcru', (3)ocDrej(^, ia(se)oK_^ng)aDlnjs6Bngl(sejc8S)jo 
OJiaj1(9QJea)(S)J6rE0CQ)1. 
SOOJlodflT (8nr)Od(D(33 n^CTO (.SUfl^nU" aflnj(«0(n)'l(5)K'6I3)a3 (.(/!>TeJ8B> 
(S!)1GJJO ojIcrrfls'^aRniaBlejjo 19-00 (T)jgo6ne6)(^ (3T^fj^'»G]§(5t3)M iaj(3T5)jc9)iniil 
OaJ^OOf)0(2)1 n j e j aJ(a1c9>'fiHSn)63r3gJo (DS(5J3)1(B)1(0J(TDJ. o^CIDOflSS e0(!)(5)(5t3)l(38 
go30(,aJ321120(32)1 (SAtO? aim)[,(/)GCUrMSm {rUD0aJa)(3r5)l6)eJ (5)2(5t3)J<fl6)JSl 
(/!)06U(U)1(33 1 9 7 2(!^ OT^STD" ^03)^(1^ 0J(5t3)JaJlaj1 (32)000) nj1oCfl''S0CU) 
aD_y(5(eog(D)1(58 (8(»ogOca)^(5)1(X2)1e]jgg aj(5ra)j gSTBOcSfflocnjgg (rooo©.(5)1(ab(3) 
oj1(a>(n)1ajl6)ajsj(5T3)(5)''. 10 oj(3o«6)(!jr5) (0)01(101210(2) aJolcftrtJistT) anlolcaTonsn) 
68tigJ6)S n£ieJiaO(!2)1 1 98 1 (58 ffl}(5T3)J •ij1aj1(X»J6)S cftJfitSlTOJSSnng (inO^Ol<9>g1(33 
g(5)'aj03l<jj1<e6)30()j^ (n)0(889>(5)1ca) (UIB^ <u1t9>(ru1ajl6)^sj(5ii5)j. o^onololceffleijo 
^(S(3)(ii6)(!) (Dajdja" lajtsmj ai_^aj(Tvo(2)(ao(/)(5t3)'' (sejoca (ulnj60)1(2)1 (33 ASiee)} 
aJoa3 a.tf'l6i3T3)l§1gj. 
iiii(in3)i(0>s>§ (iiionnacQn nn1(o1(9st3a:-
1. (T)^ miam 
2. CUg(3(3ra)J 0^(313)' 
3. (a)^ (,(5)lffl OJBMT 
^(5)1(58 (t)^iaj(3T3)" ovjQQio gereoAjoDRnjo, njg{3{5r3)j iaj(5r3)'' (S(J(DJ 
Cn)Jaj1aj1<86)}(TD(5)J(!aJ06)BI njg(3t5ro)l6)(2)SJ<e6)J(n)(3)J0 da.iC(5)l21 ajtSTS)" iJ^jOgjilcft 
(t)1(3i2ffl1(5)(iijiao6n)''. 
goM"smciaiGjejoQ)1(5ej(n)jo i2l(3)aal8(5)0nw''6n)(5i2i'»ejejQa)1aejQQ)jo aloao 
moojo n(i)gjo cajsejjAglejjo mj(!5iri5)jijj1rL|1c9>c/3 Aosmflojs jcmj. cejoAcsrolroS 
2 8 ^(T)o iaj(3t3)Jaj1aj1(9)C/3 gfflSlie83,1ejJo 6 n ^ ^ " (SrajSm" (Up(UCID0(S»1.9.0Sl 
oruDDnDoirolraS ffljOT^njej'aJOfloosjnnlm" gajcosocnl.eojcmro)'. nojgjcsro) ajsTOj 
a j lo j l , njlooTsoso aocaTcTulia, gRnlcn' 28.3 Rou.ial. of lgnj jo 5.5 ca>1.(.c/5Do 
(i5)j(66)aijo <gb06TDS)ajsjaDj. oruTjOTirr a\f\m (^QcrooGcnoup) {arajcnitsc's^ejlffl), 
0^0^00(5, snocoTejc^, (icIejlsinnjaSofi)", (UOojjcu, m^ywlmloa) og)(n)1ajs6mgl6)a 
( f t s e j M n^&Qduno 8 0 izi1g(3 ot^ iipasrailraS ^nj l teajonoj. ngjgojjo oiejlcu) 23 
lal.izilgcS a i iocTua j^ ojratmjcajC/S cuno ^OJCQ)1(O3 gBrTajoraflajliflQoaijfrDRnosn)'. 
OJIOCOSOSO ( iD^jcf log, nj1oco''soso ia3(3{/)oalg6)(i£io, OJIOCD'SOSO 
( iD jK lcg jg , ojlocnlsoso 6)ajocr)ls'(n)1, OJIOW'SOSO (maocnoolcnloQffioajoair, 
ajlow'sOSO (3t^0tS3(\J(3 aJJOlOQ), n^OnolOJCfflOSn)'. ^ ( W M ojlo(/)OSOSO nfl^Oafflg 
00103(3 203(66)5(38, &aj^ gc/SdJfflsoS, njIsH613(3)0, c<a>os'lQ(86)os', m,cAai)aioc& 
cnloc9S)osnjo<3 a/ laj j crvajnoesnc/S n^amloisesnglraS (a>36m6)ajsj<n)j. <y1o(/)"sos3 
2i3(3(/)<o1gl6)fiDO aiono3(3 gcyJcasjSEilraS f3j(3ejsia3(B)jo (3raa3aoi2i3(i(3 no10(SS)3Sim3(3 
(3/laJJ(n)iajriO(5T3)1(!^ tUSOOgOSCffil (a)36ID6)ajSJCTT)J. njloCfl'soSO (313(50)33)1 
O0Q)3(m1SO\)"'GJa>''oM(3/lnjleiJO lagj iajCTDJ(3)(B0 (!ia(33<iJ06T3ro) o®^3(S2)1S65Bg1eJJO 
(a)6rBjni(aj(mj. 
212(313)Jajlojl <a)4o3kl1(66)'' ffl6rej '»GJ§63ng}6rB''. eJOm" (3)gg aj1ajl(9)6)g 
ojgd(3r3)(33 ffl6rB" (/a0X1^(3)CAICSBO0)03)0 ojg(3(3to)(i^. aig(3(oi3)jaD{5)1o)jgg 
(aj(3I3)Jajlajl<fll.(/3 (3ra)!P(66)Sej1(33 0)1(rT)J (50)(»1§J (J(061J0l.96)00. (TO6)^ffi)1(33 
O)(l/l0) (TOO(883.(5)1 tab ni\ti\^&(A 9oJC(S)3U)1^" (ir)O^OlOQ)1(33 AJ6r3r5)J65r36)g 
g(3)"aj03laj1.flO0o. |g(5)10DJ aJJO(Sa l2lJ(3t3)]^ 1(Vj1(9)C/3 a)3O0gia0(3Q)1 c9>6rBJ(ll(ajOT) 
nt)iajt3 e3(/)S3ng1(!^ a j le j (.njcnnjicainnoo nj(0(im ojcn)j(e6)(/3 6)c8)§1(3)ja6)1 (3ra(5)1(i^  
njg1aj1s1<fl6)J0T) i j l a j l a5)J6t3T5)J63n6)g(32)J0 (S C/3 fflJ (D1 ^ " {5)ggaj1a|1 
OJg(3(3T3)JOD(3)10)3(3a)1 g<iJ(J(n)3a)1a6)3o. 
(3)ggaj1(vj1 njg(3(3t3)30f)0(S)1 (5)1(06)6I3r3)S3a6)JOT) (KULlidSOWo (5)00 
(3)00^0) (jnomoiio, o\)iajt3SGjo (fljaoojjo aej(3T3)l6)ej gajl6)f^ mouao 30-35 
nJl.(ij1.g1.(mjo (BT^ 00)1 Ol.96)60)0. sej(5t3)1(53 ODa\)_JK03)J(2jOJ(9>650(/3 0 ) ^ 





aJ65nos6rogl(38 aj(!5ro)jiJl<v|1 OJ§(3c5ro)jaD(!5)l(D3cs»1 aruoo<a,''nii1(5) snlca 
(TUD3(T)65n§1(33, flnsoAsonglosS, gt/3(fl6)sej1(B3, nOocSsnjolcnsjssnnjo (aracftajiinjo, 
fl/lftJJAglRSS 6X6 I2l1g(3 njej1(v|IZIJgg aJSSnOSo n^gOJJo {5ld(DJO0Q)oa^ 
mg(3(!Jro)3o. ^(at3)(i)o 3,4 asssfiosesadh OaJtBoroj 6)ta>§1(n)0(53 CT)83>j(!i(3i!n1s)c^  
nj)|j^ JOJJO AJO18O30. 
(iJ)§§ailrL|la>6)§ ojga(5ra>oo3 rai^cT o lg j l i a lgd nejcnotmlejjgg cn/lR^ 
(ftcnjlcflbai gnJocD)0(/)l3j" 4 0 cojsmo 40 wjsmo 10 6)cn:.ffll tmagojlei jgg cftjsjo 
(300(5) o j lm1(3^( is ro ) le i jgg ia]s1(jj)jo gsneoceojonnj. ^ ( m l n c ^ ai(mssa(A 
oncDoeiOfinS cnjejjcaiC/S gaJO0Q)O(xnaj'' i6)(n).ia1 lajflnfl^ 1.5 6)(TV).izfl &^^ 
(TOgo/l(ij8 fla)CQro(!5) sjcflojonnj. g o a n <9>jsl(T)ca>(ara)' z i a l a l ci^jpl (uej lo j ia jgg 
6)(UOeJ06n3 OVCtftloS (5)jafDlajls1ajl^'aj1ajl<fiOJ STOKDjesnSjg (DlO^flnlmjOCWnilo 
(B(3ru^6njcni)(3ro)1cT)j(vioQa)oy)iflojoD cuejettaiOfire' sjoJoojIetoToij, etmsnsjc&gloS 
(nlcTDjo ag j ciief\w aKsruisrogloS (T)1(n)jo auooArtHsmo 0X33(9)1 ojgciraroocijj 
(ID (5)3 en)". 
(ftjfitsiinjssnag mg(3c5t!naoi ajaSoJoeronj) '»ejsaf)(H)1&ijgg s^miiAiA 
gftj"<s»0(/)l3j''40(/)jsmo40(/)j6mo40 nofu.afl(stagfulej jggosrej (.anlQdiosrDsroc/a 
6)OJ<!i3cU)J6)ajaQr(!nj6reO(fl6)l 4 0 6)(TU.l2fl. C n l g a j ^ 3 a)0Ulca)(/3 gaJ(S(S)0(/)l3j"'(06rBJ 
t(3)lo«a>3sm6!5ngjfls (sracwemgjo nojoScu:!'' najcBKin" snicniS\3j^ 63(DJ C^IODO 
g6n8o<fl6)jcmj. oia(D3nJofl3n5) cnJO<a>ooo 6)ajoei06Ti3 outcftloS 6)6)a)(5ej06n3 me j 
iaj{5)ejocQ)aj(H)0(53 sinJOflnlstoRn' aj1ajl(fls)j6t!jnnj68nflg ajg(3(!!ra)oajjano(B)36n)'. 
IZlJ(i5T3)jej"(iJ3(3a) (,aH(9)10Q) fflSTSJ '>ei§ia3(a)T (I!)fflo(5)1{Dl,9fi)3o: (iJ(0le9)"rtll6m 
co3ej{H)l6)a (ai^fl^nejsmjo, &^oii1(3a)1s(!5ro)l6)GJ asrsoo "eigcujo j i j lo j lc&f lg 
(3)l(as)6ronj) sji66)(33, (iJ(ab^(!nfl(^sj{3T5)(o3, tW0'»fi"Q'(m^oooiefflflsS Aom (/itroifsn, 
<9.l0Q)(J!)lejJ6)S aJl(vj1<96)J^l(33 (nl0(9)'nMrLll(B0(33 C«KrOt(3)t(9)1(S2)300O3)(0 OTUOCS 
(ft'i^smo aj6)(i)(si)jgg flnm3o'>cj§ tfijte&loo) n^o'\&r&lsm(/!)oei<BS>Asmcnsss)lcml. 
1 iaj(!S)(B8 15 1210000 ojcxa tnjotssajgg iij1ftjla)6)g(mo6TT)' (/a3afvi"t(m(.(9)l(D)(96)j 
tulococDJOOiflooajjcmra)'. 
74 
iajaJ(!S)J iij1ajlcaaC^<96)' 0.5 l(J)Oo ag)(n)(S(!J)3{!J)l(53 RoJOS l^ eiQiQmO(/b 
flj1(3)0l 4 5 iaj(3)(33 9 0 ia1(Tll§1(njgg1(I53 sii\n^A(A Q(!nOSJ (5)J0<9S)Jca.C2)J0 iaOQ)<fl6) 
(3t3)1eJ0fU}(9j(S)Jo flaJ^JCmj. 
ca,§1(Sl)J^(J<9,0ffla (a<66)CQ)J6)S ( K i n O S J A g M CDICTDJ (5)^0O0<fi6)1(X» 2 -8 
o l . ia l . aip(nj(!5ra)1ejjgg (D^^1(a)(n)" (cftotnj"), 2-3izi1.ia1. aj(5)j(D(!jro)1ejjgg 
00(^ (38 UnOnD^l <9)(^6)(fl5>0(jjo l2l(S)(96)l6)(n)SJ(5ra) aj1(v|1i66)Jgg1(03 [(/oaUGCCBOnS 
(«(TUt(5)C<9)l0Q) fflaJ(H)'«5)' Cn1(5(a>'nllnJl(S(e6)Sn§(3)06nf)'. 
(/anru'(.(5)(,ca)1(H) (9i8'l6Wt!n(S(/8oiio i i laj lnoo) etpjaojgg crajauaocD) ASCA 
6)cugg(!3t3)M g g l g " m,QiU!>^Q]OW cuocQjj (T)g1(!Q)oo3 cn)oniU)0(Do osnjoiuo 
6)<ftSJ(!5I3)0(r3 gaJ(S<m3C/)1^ 6)ia(S(T3)0gl6)(^ (/acfl«S)1<9jJ0(OJca)(S)J0 ajInjIcajOS flCaflgj 
(mjOOnrr 6)CUggo (gBOlS)aJSJ(e6)0(T3 (3)JS65njo. 2 -3 3lOJ(n)6513C/3<fi6)Jggl(38 OOoj 
(50nM(D3(33 gSTgOO fflJOlOJJ<9)C/3 G@fliaOca>J(TDJ. nJ(Blca)'nllSrD(/aoejOQ)l6)ej aiOO) 
CoJcftooo a)^^1oQ)(n)l6)(^ nj_jocn)(5t3)1cT)(ioj(ru(o1aj'' 3-ioQlmcn)(5ra>l(T)jgg1(!^ 
(n_y^1(ffi(ru1mj ajjgjo 'oaic/3 (ruOcaT ojoJfflomjta>OQ)jo 28 3loj(T\)(5i3)l(T7jgg1(!58 
cr)^^1(s»nrul(T)j ajjgjo iaj(3nj)l6)(^ floofij(!)smo gsreonjjcaiOffijo 6)aj(5jjaT)j. 
c«(rui(3)t«ab1(D)oa3)ffl (/iH(M>i(Si<QS)iQ(/a<sio a j l i v j l&ng c9jj§<a.g1ejO(96)l(S(si)o, 
6)CnDCD)lo 6)mgj<a)gleJ0<66)1(I(X20, tn£lj§" SnjO(ru''<96)g(6!)g1ej3<fl6)1C(mO 
aJ631335(3(5)1(33 (DIOCTTOS (5)§1(33 (n l0(n)3 3-5 a l g ^ . (3ra|<P(3ro)1(38 6)cflb§l(5ra)J<eQl 
cug(3(3T5)j(n)j. (xi]QA(Si\ (ijicfiajant) cftscnjlnc^ ojei1aj(3T3)1(T)(r)j(T\)(a1^ocD)lG)1(e6>jo 
g6ri@3mjcTD iaj(5ro>l6)(^ o j g t ^ ^ - 2-3 lal.ail. oipoDiajgg <ft3au1cDj(5ia(03 3-4 
aooruo oca>36rBjo, 6-7 al. ial . oipcruiajgg A S I T U M 15-18 asfmo 6)(&36rejo 
nj1aJsmn)(3t3)1(D(T)j(S(5»3a^iao(!Q) iaj(3T3)1of (3)1g(a6)rujo ajej1rL|aijo tft lgjomj. 
a)_JJ^l(H)Cn)' CT)10<&"O11( IJ1^" aD3ia1(03 fUg(3(3I3)1(H) i i j1a j l (9)6)g CDJ(5ra)" 
nj1g6)fusj<yj1(r)'' ca>3ejia3CD)3(33 o o ^ c u ^ o fu^orinlaa)3(96)1(2) eciaouo Q(S)OS 
oj1s(3(3ro)1 njj06)(aira)sjiflS)3o. aJj06)(3T3)sj(3ro) (aj(3r3)jc9>c/3 (/ajauKej(3ra)1(o8 &9i<a^ 
6)aJ3Sl(a)Ja|J0 6)0JggOJJ0 (TUfflo (SaJ r^aTO)" 63(aj (iJ3t(!n(3I3)1(33 6)fU^(5)1(DJ (SCrtoHO 
o/lsnejo (volmjloS nj3§o1(33 (wano3(S})1 c9.(PjAjanf)j. 
iaj(3rail6)(^ Cr)l06)(3T3) aai OJOCDIOJOO (Dl(X»CCT5)1(fl6)jafT)(3)'' ijj1ajlQQ)J6)S 
aJOOdUfflpsStD". <a>JS06)(!n (i3%CT3)Ol<aj (3ra(U(S2)fU63t3gJ6)S "eiSCT) (iJ(0l(!J)(rUDl(3)1, 
m,fo, s ) ( u g 1 ^ o , Scab'rtnenio 6)(ii§g(3t!i)l6)(^ e jcusmoi jo , AJSSSXS) 
Ke)(5ro)1eJS65n1(2)1§jgg ag j o j e j oaiSooeBngj^s oraocranijo iaj(3irol6)c^ cnlosjcsta) 
(Ug6)(0(B)tu1(9)O cn1(!Q)taO)1 (e6)JCrDJ. e3O(3)(0T3)1(!i3 Oj1g(X»JCTD iaj(3t5)1(!j3 (graCOliftOJJo 
CaSTSTS), S)(Ugg, (13ta)(T)6)(fl6)3(ral6)(^ ( D I O O , 6)(Ug§, gDgOall89>", CrOJ(3^ (D IOO 
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c9>ej(3cnn asraim, ^ g o o c m M n / l e j l n^oml (Dioesnglejjggmoffiosno". moo 
n^gmjaaHcfto go^oajsjomti j) ' aOTim ( T U J ( 3 ^ noloo, ncugg n^moldJCOJosirT. 
KajO(T)1(s3 (p1(flii1(0) cn1n6i5n(/3 cnJca>^ (5)1(S2)1a^  CDICTDJ annctD QsrsomorA 
m\u!ini\(S) ejcusnoerooa (TOSSTOICBJ eKuggtmsilasS ajotmjajIrLjI&Qg ajgflssro)! 
^Rn'-jjoaliYjIteooojere. slnii^<9)(/3^(3 OKPI (Dgjooloronnlejjo w jsmormle j j ia j ^ 
injt5ra)jej"aJ33laj1<eaon3 mm cruosasnltaj ai1fl_j ^ano" njffl1(a>''oiism 
oGjgasrolejosrrT. cftsejleit^ mtiiAtwo A jsono) cftSGejoosroglroS sos>jA(yJ ncagl 
ao iggo djaujflaJooTRsi'auaoi^njcftRsnng g(!S)rL|D3lrLj1(flajca>0Q)jo (sraonnoosorLjo 
aj^ Rn^nruD soffl>j(a)g1(B8 ecSKinsmajjo mlc/siilaJ ratagojIssS cnlcmtcTOl^j" ajsstinj 
aj1a|1(9>6)g ftJg(8tiJt3)1 fU03(5(313(5)1 (58 iaj(!5t!5)J(!^rL|0(3laJ(fl6)0(UJ(n)(B)06nf)'. 
eijs<floj iaj(3)ejlri3{!ia(a3 55.7% ojoeo omsoaijarr) n^gojjo (rooou^O) 
c8bgj^(!j)a6rTr0j(5T3)jcabina1. (Jc9>(ag(3)1ffl6)(5ro) ojejeoc/jssnglejjo (gB(nj(U(3(5ra)l 
aoomjonr) ^ T ) A^<^^ (rutcruraooBSisnc/S ^Qn^oUb (siflcrD atBrtMcaiffllraS o^flsrml 
(STOjsssnl. cfl(yBl(S2) (mejnsnnleijo, (gt3(T3)(5c(3c«)1(2) (5)ej(!5riJ)1ejjo ajcsiroj ojgtSfsnj) 
ejl6K^ (n)3(SB>(3)1t9.(UWI65n6)g <&JOl^J (ij1(/a(3fflO(H)1 aJ0l<v|1(fl5)J(TD 6a0{n)o 
0J(!5)(!^ 4 - 6 (3?a)!PaJ 6)6)3(3'^^ffljgg ni(a\(/lS\Qim GAOVCn>l&iA G&iCB CTV)fflJC'3 
a(5n)i co(!ftJoW6m (ruD3(ija)(5i!n1n(^ anjRstmjaojsl c^joaicojlfl^ oruonejslcLjI^j 
(U(aj(TDJ. S0(B(5)o <9,JS36)(!S) nj1(l(3(/a03a^65t3g3(S» 6)(!5)(66)a3 6)<9>0Ol(S), fUSiBaO^ 
6)(9>30l(n), 6)6)aJCD, (S)0<XtiQi(i, ffl_^oa3fflO(3, SrXJo^O(S(3(^', (5)3(33KU3n3 ^(503)0 
OODnU ,^ aCJeioMi, ftDleil6)6)fLJ{T3cnj' n4)Om1(lJS63ng1(!^ (DIODJO CU(OJ{TDaj(3(96)5 
(SCUSTB ftJ(tn(A)1ej(D0 (ng1C2)§J6Tlg'. 
633(8(1)3 ni^oHnjJo 3 OGAOSl 0JaJCX»J6)S fflJ(5ra)'^n3)^0Q)l(iej<96) ^ OcfifflJfflRnl 
6)iLl(5JJ(TDJ. |DO<96)Jffl(5)1(66)JrUQ0D)3(fl1(86)jam aJSTDo ^njl6)S(3ro)6)(Tr) fflJOTinjt&^oill 
(Ul<e)arulaj1n3jSJ(e6)jarD(B)1(ri' gnJ(5(S»3C/)1aJ3(!^ AJSJOXOS 6)(3)3»'1ejOJ(TD(D65n(^ 
(ru^n|lies)3(njo oj(5T3)jej"nJ0f3(n(sro)1(njo (gTa(3)1ejjai(ol ai\Gfi(J!)mosn)w (ulcnl 
(SQ3)0(/5 (n1(S2)[ninsnD(3T3)1(Djo g(5)ca)jo. 
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